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从 /普及中的失衡 0到 /均衡中的普及 0
) 加拿大促进高等教育均衡发展的政策研究
李 欣
(厦门大学 教育研究院 ,福建 厦门 361005)
摘要:加拿大的高等教育已经步入普及化发展阶段 ,然而在这高度发达的表象背后却是高等教育在国家
内部不同群体之间发展不均衡的现实,其中城乡差别和民族差别最为突出"造成加拿大高等教育发展不均衡的
原因主要有地理环境 !家庭和社会环境 !高中教育经历等几个方面"为了促进高等教育均衡发展 ,加拿大各级政
府近十年来采取了全方位 !立体化的 /积极差别待遇 0政策 ,具有经济和政治两方面的战略意义"政策的实施取
得了积极的效果,但仍需后续政策的支持 "加拿大促进高等教育均衡发展的实践对我国具有借鉴价值 "
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A bstrac t:C anadian higher edueation has stepped into the stage ofpoPul arization.Notwithstanding its high ly
developed appeara nee, the issue ofim bal aneed developm entam ong dife re ntsoeial卿 ups hasbeeom e inere asingl y
pro m inent. T he gap betw een urb an and ru ra l h igher edu eation developm ent an d the gap betw een ab ori gin al and
non 一abori ginal h igh er edueation levels are th e m ost notieeab le. o ver the past ten years , C anadian pro vineial
governm ents have adoPted positive diserim ination Polieies to pro m ote bal aneed developm ent of high er edueation,
w hieh m 即 shed lighton C hina ! edueational develoP m en t.
K ey wo rds : H igher E dueation P oliey: C anadian H igher E du eation : B al aneed D evelopm ent of E dueation
世纪之交 ,全球的高等教育进人了一个狂飘突进
的时代 "根据阿尔特巴赫等人的统计:传统高等院校
人学适龄人口的百分比在全球已经从 20 0 年的 19 %
上升到 20 7年的26% "世界上现有超过 1.506 亿大学
生 ,比 200 年增长了 53 % "1这种超乎寻常的发展速
度加剧了各国高等教育固有的深层问题 ,诸如速度与
质量 !公平与效率 !机会与成本等 "在这股高等教育的
发展浪潮中 ,加拿大迅速步人高等教育普及化发展之
旅 , ZOro 年的高教人学率高达 74 .7 % , 成为高等教育
人学率最高的国家之一 "然而 ,量上的绝对数字并非
意味着人学机会的均等分布 "社会经济阶层分化以及
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显示 , 尽管流人城市的人越来越多 , 但仍有超过 630
万人住在农村地区 ,占全国3347 万总人口的 18.8% "l2]
此外 ,加拿大还是个典型的多民族国家 ,土著民族是
该国的一个特殊族群 ,包括印第安人(Ind ian ) !因纽特
人(Inuit)和梅蒂人(M -tis)"土著民族总人数约为 117





的 !总量上的不均衡 ,也有更为深层的隐性失衡 "这些
失衡问题具体表现在三个层次上 "首先 ,失衡问题表
现为高教人学率的巨大落差 "根据 20 1年的统计 ,年
龄在 25 岁到 64 岁之间的土著人中,仅有 5. 9% 的人拥
有高等教育学历 , 而非土著人的这一数字却高达
20.1% ,二者相差 14 个百分点 ;农村适龄人口的高教




35 .5 % 的人选择社区学院 !技术学院等各类学院就学 ,
31 .5% 的人选择大学就学 "土著学生的学院人学率是
28 % ,大学人学率是 23 .1% ,均低于非土著人口 "相比
之下 ,城市学生的学院人学率为犯3 % ,大学人学率为


















层次是大学 (u ni ve rs ity ); 第二层次是以各种学院









区 (Yukon) ! 印第安人居住的西北地区(N orthwest
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别待遇,,政策 "/积极性差别待遇0(Po sitivediserim ination)
又称 /正向差别待遇 0,于 19 67 年在英国的5普劳顿报告
书 6(Pl owde "Repo rt )中被首次提出, 旨在要求政府对教
育上的弱势者提供积极的帮助 ,以弥补他们与一般群体
的差异 "相对于消极地排除造成教育的不利因素 ,该政
策强调对特定种族 !性别或团体给予 /差别待遇 0,为 /教
育文化不利者 0提供较多的文化刺激及较丰厚的资源补





烈不满 "他们把这项政策称为是对白人的 /反向歧视 0
(re vers e disedm ination),因为它忽视了低收入白人群体








即将退休 ,到 2030 年全国 65 岁以上人口数量即将翻















擦不断 ,魁北克独立的问题也一直悬而未决 "1995 年 ,
魁北克省就其前途问题举行了全民公投 ,结果联邦派仅




执行力度 ,表现出对其他民族文化的尊重和扶持 , 以期






















大学生提供专门补助 ,每月补贴 250 加元 ,一学期最多
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3(XX)加元;对于中等收人家庭的学生 ,每月补贴 ro o加
元 ,每学年最多 12 0 加元;对于有子女需要抚养的大学




项资助 "近年来 ,联邦政府的 /印第安及北方发展事务





































定数量的生源名额洲国在 20 2一20 3 学年的招生中 ,卑






是 , 校方对此类申请者的数量有一定限制 "据统计 ,
20 9年秋季入学的新生中 ,通过特殊申请获得批准的
土著学生仅有 25 人 "问由此可见 ,加拿大高校在倾斜
政策执行过程中持有非常谨慎的态度 ,对录取的程序和




地位和经济利益的民主诉求 ,是 /多元文化政策 0在教
育领域的纵深发展 ,也是加拿大建设国家民主制度的
有机组成部分 "近十多年来 ,这些先后出台的政策取
得了积极的效果 "根据 20( 巧年的人口普查数据 ,接受
高等教育的农村人口和土著人口显著增加 ,土著人的
高教人学率比5 年前增长了 2个百分点 ,约有半数的
梅蒂斯人和超过三分之一的因纽特成年人具有中等
后教育经历 "在行政区中, 以印第安人为主的育空地
区约有 60 % 的成年人接受过各类中等后教育 ,而西北
地区20 % 的成年人拥有大学文凭 "1习得益于高等教育 ,
成千上万的年轻土著人和农民子女开始成为本地区
























地适应了该国的国情 "作为 /软联邦制 0的国家 ,加拿
大在宪法中把管理地方教育的权力赋予地方 ,不设国























据 O ECD 的预测 , 高等教育在世界范围内强劲的
发展势头未来还要持续至少 20 年 "可以预见 ,如何确保
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